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ABSTRACT 
Pratiwi, Dwi. 2016. Increasing the Learning Results of Civic Education  by Using 
Numbered Heads Together of the Fourth Grade Students of SD 3 
Ngembal Kulon Jati Subdistrict Kudus Regency. Skripsi. Primary 
Teacher Education Study Program, Teaching Training and Education 
Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Sucipto, M.Pd. 
Kons., (ii) Santoso, S.Pd. M.Pd. 
Key Words : Learning Results of Civic Education, Government System of 
Regency, City and Province, Numbered Heads Together 
 The purpose of this research is to improve teacher ability in managing 
learning process and learning outcomes on cognitive, affective, psychomotoric 
area by using Numbered Heads Together learning model in district and province 
governmental structure organization learning material of civics subject of class IV 
SD 3 Ngembal Kulon, describing student’s activities after being taught by using 
Numbered Heads Together learning model of class IV SD 3 Ngembal Kulon in 
civics studies, and finding the improvement of learning outcomes after being 
taught by using Numbered Heads Together learning model of class IV SD 3 
Ngembal Kulon in civics eduction. 
 Learning results is the ability of the students after get learning process and 
the results usually can be measured from the ability of cognitive, affective, and 
psychomotor. Learning model of Numbered Heads Togetheris model that used 
number head in delivering learning material aims to encourage the students to 
think critically with answering questions given by the teacher. 
 This research is classroom action research that conducted in fourth grade of 
SD 3 Ngembal Kulon Jati Kudus with the subject of the research are 18 students 
and teacher for 2 cycles. Each cycle consists of two meetings. The independent 
variable of this research is Numbered Heads Together model, while the dependent 
variable isGovernment System of Regency, City and Province. For collecting data 
are by using observation, interview, test, and documentation. Data obtained from 
the action will analyze by quantitative and qualitative. 
  The results of the research showed that the use of Numbered Heads 
Together model can increasing the teacher ability, students activity, and the 
learning result of Civic Education. It can be seen from the teacher ability in 
manage learning with Numbered Heads Together model has improvement from 
70,15% in cycle I (Good) and there is improvement in cycle II 81,85% (very 
Good). Students activities in affective area in cycle I receive an average 54,86% 
(Enough) and increase in cycle II to be an average 79,03% (Good), while 
psychomotoric area in cycle I received an average 60,41% and increase in cycle II 
to be an average 76,97% (Good). The students learning result of material 
Government System of Regency, City and Province also improve with percentage 
of completeness pre cycle 11,11% (Less). In cycle I 33,33% (Less) and in cycle II 
is 77,77% (Good). 
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The conclusion of this research is Numbered Heads Together model for 
learning of Civic Education with the material Government System of Regency, 
City and Province can increasing teacher ability manage learning process, students 
activity, and the results of Civic Education. Suggestion of this research, the 
students should participate more and focus attention during the learning activities 
in the classroom. For the teacher should use innovative learning model that 
suitable with students characteristic and can stimulate the students to learn. For 
the school should give appeal and support for the teachers in order to use 
innovative learning and put the students as the subject in learning activity. For the 
writer, further expected can understand more the steps of Numbered Heads 
Together model, so the learning process run well. 
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ABSTRAK 
Pratiwi, Dwi. 2016. Peningkatan Hasil Belajar PKn melalui model Numbered 
Heads Together Pada Siswa Kelas IV SD 3 Ngembal Kulon Kecamatan 
Jati Kabupaten Kudus. Skripsi. Program studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons., (ii) Santoso, S.Pd. M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar PKn, Sistem Pemerintahan Kabupaten, kota dan 
provinsi, Numbered Heads Together 
  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik dengan menggunakan model Numbered Heads Together pada 
materi sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi dalam pembelajaran 
PKn pada siswa kelas IV SD 3 Ngembal Kulon, mendeskripsikan aktivitas siswa 
setelah diterapkan model pembelajaran Numbered Heads Together dalam 
pembelajaran PKn pada kelas IV SD 3 Ngembal Kulon, dan menemukan 
peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model pembelajaran Numbered 
Heads Together pada pembelajaran PKn siswa kelas IV SD 3 Ngembal Kulon. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami 
proses pembelajaran dan hasilnya biasanya dapat diukur melalui kemampuan 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model pembelajaran Numbered Heads 
Together merupakan model yang menggunakan nomor kepala dalam 
penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk 
berpikir kritis dengan menjawab soal yang diberikan oleh guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 3 Ngembal Kulon Jati Kudus dengan subjek penelitian 18 siswa dan 
guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap silkus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Numbered Heads Together, 
sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn. Metode pengumpulan 
data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunujukkan bahwa penggunaan model Numbered 
Heads Together dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar PKn. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan guru dalam mengelola  
pembelajaran dengan model Numbered Heads Together mengalami peningkatan 
dari 70,15% pada siklus I (Baik) dan meningkat pada siklus II 81,85% (Baik). 
Aktivitas belajar siswa pada ranah afektif meningkat dengan persentase rata-rata 
siklus 54,86% (Sedang) dan meningkat pada siklus II 79,03% (Baik). Aktivitas 
belajar siswa pada ranah psikomotorik meningkat dengan persentase rata-rata 
siklus 60,41% (Baik) dan meningkat pada siklus II 76,97% (Baik). Hasil belajar 
siswa materi sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi juga meningkat 
dengan persentase ketuntasan prasiklus 11,11% (Kurang). Pada siklus I 33,33% 
(Kurang) dan pada siklus II menjadi 77,77% (Baik). 
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Simpulan dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran Numbered 
Heads Together untuk pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan kabupaten, 
kota, dan provinsi dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran, aktivitas siswa dalam belajar, dan hasil belajar PKn siswa. Saran 
dalam penelitian ini, siswa hendaknya lebih berpartisipasi aktif dan memusatkan 
perhatian selama kegiatan pembelajaran di kelas. Bagi guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik 
siswa dan dapat merangsang siswa agar mau belajar. Bagi sekolah hendaknya 
memberikan himbauan dan dukungan terhadap guru agar menggunakan 
pembelajaran yang lebih inovatif dan menempatkan siswa sebagai subjek dalam 
kegiatan pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih 
memahami langkah-langkah model Numbered Heads Together, sehingga proses 
pembelajaran berjalan dengan lancar. 
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